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La Rivière – Rue des Coteaux
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gérard Sandoz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le secteur à diagnostiquer se trouve sur la commune de La Rivière, située sur la rive
droite  de  la  Dordogne  entre  Libourne  et  Saint-André-de-Cubzac  et  à  moins  d’un
kilomètre au nord-est de la rivière.
2 L’intervention a été provoquée par un projet d’installation de lotissement de parcelle
non encore définitif (clause suspensive lors du sous-seing). La zone à sonder se trouve à
la  transition  entre  la  plaine  alluviale  et  les  premiers  reliefs,  le  long  de  la  rue  des
Coteaux et  en bordure immédiate de l’église (au NW de celle-ci).  La parcelle  est  de
forme globalement carrée et de 5 548 m2 de superficie.
3 Nous avons décidé, après concertation avec l’aménageur, de disposer les tranchées le
long  des  limites  des  futures  parcelles.  Huit  sondages  ont  été  réalisés  dont  sept
perpendiculaires à la pente. Ils ont permis de couvrir 570 m2,  c’est-à-dire 11 % de la
surface menacée.
4 L’abondance et la bonne conservation des vestiges nous ont rapidement contraints à
faire des choix. Nous avons décidé de repérer en plan un maximum de murs tout en
sélectionnant  quelques  « spots »  où  leur  stratigraphie  a  pu  être  étudiée  plus
minutieusement. Cette méthode nous a permis d’appréhender l’organisation générale
de l’habitat gallo-romain mais aussi de mettre en évidence les sols en relation avec les
murs  dont  l’élévation  était  conservée.  Malgré  cela,  seuls  des  sols  frustes  ont  été
découverts même si la présence de pièces chauffées a pu être attestée.
5 L’opération a  donc permis  de mettre  en évidence un important  ensemble  d’habitat
gallo-romain de type « villa » dont trois ailes apparaissent de manière assez claire. Le
bâti,  réparti  sur  plus  de  3 000 m2 mais  s’étendant  probablement  plus  largement  en
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direction de l’église, est installé sur une pente assez forte (15 % environ). Ce fait a rendu
nécessaire la disposition des pièces en terrasses (d’environ 4 à 5 m de largeur semble-t-
il). La conservation des vestiges est remarquable (plusieurs murs atteignent 1,50 m de
hauteur  dont  la  moitié  en  élévation  avec  trace  de  seuil).  La  construction  est
d’excellente qualité : Petit appareil soigné avec mortier très solide et joints au fer sur
les  parements  (y  compris  sur  le  mur d’enceinte  du domaine).  Plusieurs  témoins de
pièces thermales ont été retrouvés (tubulus en place, béton de tuileau, tegula mammata).
Malgré cela, aucun sol prestigieux de type mosaïque, n’a été découvert mais il est quasi-
certain qu’une fouille permettrait de les localiser.
6 À cette occupation, succèdent des aménagements médiévaux : deux fosses-silos dans le
quart ouest du terrain et deux sarcophages monolithes dans le quart sud, au voisinage
de l’église. Les silos ont livré un mobilier datable des Xe-XIIIe s. apr. J.‑C.
7 Enfin le quart nord a permis de mettre en évidence un très important four de tuilier
d’époque moderne.
 
Fig. 1 – Mur effondré avec joints au fer St 601
Cliché : Inrap.
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